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図3-5-3　運行経緯と地域の変遷
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図4-1-1　人口密度 図4-1-2　高齢化率
●人口密度については、80人
／ha以上の町丁目の沿線を
ルートとして設定し、人口
密度の高い地域から中心市
街地である枝光本町へ住民
を移送していることがわか
る。
●高齢化率については、20～
35％の町丁目の沿線をルー
トとして設定し、高齢者の
多い地域の方々を中心市街
地へと移送していることが
わかる。
●斜面度については、2～4の
地域の住民を中心市街地へ
移送するルートが設定され
ていることがわかる。
図4-1-3　斜面度
都市は様々な構成要素の集合体であり、交通はこれらを結び、多様な生活を
実現させる役割を持つものであることから、ルート沿線の人口密度が高いほど
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のりあいタクシーのルート設定に関する考察
移送密度が高く、地域住民、地元商店街、交通事業者などの地元関係者が協働
で生活交通確保に向けて実施されなければならない。
　よって、コミュニティ交通の事業としての持続可能性を高めるためには、次
のことが重要な要件であることが確認できた。
◎世帯当りの乗用車保有率が少ない地域である。
◎斜面度が高いなど地形的な状況により、一般に公共交通といわれる大型バ
スの乗入ができない地域である。
◎人口密度がある程度確保され、かつ高齢化率の高い町丁目のある地域であ
る。
◎以上のような地域に１ルートの距離が3～5kmのルートを繋げて設定する。
◎その上で、平均乗車率が5名程度以上となるような便数に調整することで
事業採算性を確保することができる。
５．今後の課題
　今後は更なる持続性の確保を目指し、事業の収支構造に関する調査研究が不
可欠であると考えている。
（注）
１　栃木県生活交通対策協議会　『とちぎ生活交通ネットワークガイドライン「―よ
り使いやすく、効率的な生活交通の実現に向けて―」』、2009年　P８に掲載された
「輸送密度と利用者特性から見た生活交通の分類」を参考に筆者が加筆修正したも
のである。
２　元橋一之・松浦 寿幸　「大規模小売店の参入・退出と中心市街地の再生」　独立
行政法人産業経済研究所　2006年12月
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